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Fen vés kiállítás új díszletek és jelmezek
Folyó szám 167, ÍSérlet i:36-ík ia&áat^
k P é n t e k e n ,  1901 évi
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újjáébredésünk évfordúlójának- diszelőadásül, fimfnif
új díszletekkel és jelmezekkel, másodszor:
nemzeti
Történelmi szinmű 4 felvonásban. Irta: Herczeg Ferencz.
Ocskay László, brigadéros — —
Tisza Ilona, Kovács István özvegye —
Tisza Jutka — — _
Pyber, vikárius — — _
Ozoróczy^(Ottlyk), fejedelmi udvarmester 
Jávorka A dám — — —
Dili, egy kóbor czigányleány — —
A palócz — — — —
Szörényi, százados-kapitány j 
Tarics, főhadnagy J
Ocskay Sándor, vice-hadnagy [,, , ,
Czeadádi. viee-strázRamfistar 1 Ocskay húszai -
S Z E M É L Y E K
Komjáthy János.
Fái Fióra.


















Kőnigsegg, gróf, vértes kapitány 
Papes, kvártélymester 
Dudás, hadnagy
Udvari kamarás — —
Hajdú,-tiszt — —
Palotás-tiszt — —
P a p  —  — _
Vak czigány — _
Fejedelmi gránátos — —
Hajdú — — —
öreg tót — — —
lijű tót —- — ' —
Apród — — —
Háry ..tót fiú — ' -
császári tisztek
Karacs Imre.














Öcskay-huszárok; hajdúk; tót népfelkelők; császári tisztek és vértesek. Czigánymuzsikusok. Néhány lévai polgár,, :
Történik 1705-1710. között, az első felvonás Pyber szkacsányi udvarházában; a második á léval piaczon; a harmadik Trencsén közelében, a Éfpíi
főhadiszállásán; a negyedik Ocskay f a l u j ^ ^  ; §  ' * . ;.‘v /
m l j o L t b .  c l «-<<**«:->;**-
Jegyek előre válthatók: d. e. 9—12-ig,d. u. 3—5-ig; azorikivül az élőadást megelőzőnap délutánján
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Szelvény- és kedvezményea-jegy csak váphRtő b^apéjaztórnál. -
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■ 'v'.E sti péxiaíárnyitás S, az
Holnap, szombaton, márczius hó 16-án, bérlet 137. szám ,,B“ harmadszor:
ÓCSKÁT
negyedszer
ÍM m e m m ,  1901. W rom táxM  * várost könyvnyomdájában.. — 388.
-a ö o v
Vasáraap, márez. 17-én, két előadás; délután 3 órakor félbelyárakkal: A  v io e a á m b á F s ,  Operetté 3 feív. Zenéjét szerzet te : MillacUer/K:;eBtú 7 és M  ór&korr\ r m í c s  helyár&Ékih . h é r m s í p í ^ ^ ‘0 ^ 0  
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Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1901
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